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営への理解を深めるため、 2015年３月下旬、 広島大学文学部考古学専攻25年度生の実習授業 
（野外考古学実習Ｃ） として、 測量調査を行った（1）。広島大学考古学研究室は、 2013年と2015
年に三良坂町の南に位置する吉舎町で帆立貝形古墳の測量を行っており、 墳丘形態の変遷に










































































際には TOPCON 社製のトランシット CS-101F を使用した。また、直接水準測量及び平板測















































































































































































































































































































































Topographic Survey of the Naga-une Mounded Tomb No. 10  
in Mirasaka, Miyoshi City
Misaki IKENISHI, Naoki KONDO, Naoya SASAKI,
Tomoro NAGANO, Takehiko NAMURA, Hirotaka MAKI
 The Naga-une mounded tomb No.10 is supposed to be a round or scallop shell-shaped mounded 
tomb located in Mirasaka-chō, Miyoshi City, Hiroshima Prefecture.  As part of “Field Practice in 
Archaeology C” for the twenty-fifth annual class of archaeology majors at the Hiroshima University 
School of Letters, we conducted a topographic survey of this mound with the aim of clarifying its 
scale, shape and the date of its construction.  This mounded tomb has been altered by land reclamation 
for a vineyard, however, we could reconstruct its shape according to the plan, based on some parts that 
so far remained in good condition.  The results of this survey indicated that the Naga-une mounded 
tomb is a scallop shell-shaped mounded tomb of the Kofun period, 19.5m in length and was 
constructed in the second half of the 6th century AD (additional interment may be performed at the 
beginning of the 7th century).  This allows the conclusion that the building of small scallop shell-
shaped mounded tombs also continued in the second half of the Late Kofun period.  Additionally, we 
assumed the possibility that this mound has a corridor-style stone chamber with horizontal side 
entrance because of the additional interment, and that many kinds of the Sue ware were put on the 
floor of this chamber, which was typical in the regions of Miyoshi and Shōbara City in the northern 
part of Hiroshima Prefecture and the San’in region.
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考古学研究室紀要
長宇根10号墳 図版第１
ａ．墳丘全景（東から）
ｂ．墳丘全景（西から）
 三次市三良坂町長宇根10号墳の測量調査
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永 野智朗・名村威彦・真木大空
ａ．堆肥腐葉土堆積状況（北から）
ｂ．方丘部（円丘部頂から）
長宇根10号墳 図版第２
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考古学研究室紀要
長宇根10号墳 図版第３
ａ．方丘部（南南西から）
ｂ．円丘部礫散在状況（方丘部頂から）
 三次市三良坂町長宇根10号墳の測量調査
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永 野智朗・名村威彦・真木大空
ａ．東側崖面（東から）
ｂ．長宇根10号墳表採須恵器（１）
長宇根10号墳 図版第４
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考古学研究室紀要
長宇根10号墳 図版第５
ａ．長宇根10号墳表採須恵器（２）
ｂ．長宇根10号墳表採須恵器（３）
 三次市三良坂町長宇根10号墳の測量調査
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永 野智朗・名村威彦・真木大空
ａ．粟屋高塚古墳石室開口状況（南から）
ｂ．粟屋高塚古墳円丘部（北東から）
長宇根10号墳 図版第６
